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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanitu.
Jawab KESEMUA EMPAT SoaTaN.
xesemu@Ejawab di dalam Bahasa Malaysia.
I 1. (a) Senaraikan dan huraikan dengan ringkas ciri-ciri
sinaran suria seperti berikut:
(i) sinaran bim(ii) sinaran baur
(to/Lool
(b) Di bawah cuaca Malaysia yang manakah bahagian di I (a)yalg lebih penting? Berikan sebabnya.
(.2o/Loo)
(c) Huraikan sistem air panas suria dengan lengkap.
( 5ol1oo)
2. (a) Huraj-kan dengan lengkap litar elektrik sistemfotovoltaik suria untuk mengepam air.
( 3o'l1oo)
(b) Huraikan dengan ringkas langkah-langkah perubahan
tenaga dari langkah pertama iaitu tenaga suria untukperjalanan sistem 2 (a) .
( gol1oo)
(c) Di dalam sistem arus ulangalik, apakah fungsi
penyongsang ("inverter") ?
(40/Loo)
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Bagaimanakah sinar-X dihasilkan dalam tabung sinar-X?
(2ol1oo)
Anda ingin rnembuat belauan menggunakan kaedah serbuk.
terangkin langkah-tangkah yang qe5lu dibuat hingga
terhasilnya corak belauan pada filem sinar-X'
(25 /Loo\
Apakah perkara yang perlu diservis pada penjana sinar-X?
Untutt memastikan penggunaan penjana sinar-X yang
berterusan apakah- peilara yang perlu dititikberatkan
dalam pengendaliannYa? (25/Loo)
Apakah maktumat yang boleh didapati dari corak belauan
sinar-X?
Corak belauan sinar-X yang terhasil daripada beberapa
ienis majmuk ingin dianalisis. Terangkan kaedah-kaedahpenganallsis ini sehingga corak-corak i-ni dapat
dikenalpasti.
( 3ol1oo)
Terangkan cara penyediaan sampel seramik'
Seterusny. pengukuian kekonduksian terma ingin dilakukan
terhadap- sampei ini. Bagaimanakah caranya ia dijalankan'
'( 3ol1oo)
Kenapa campuran serbuk untuk penyediaanperlu dikisar (balt-milf) ?
eaatatt cecair seperti isopropyl-alkoho1
pengisaran ini?
(c) Selepas serbuk dibentuk menjadiianyi retak. KenaPa Perkara iniia dapat dielakkan?
Adakah kesan retak ini terhadaP
pengukuran kekerasan?
sampel seramik
diperlukan dalam
( 2olroo)
"pelIet", didaPatiberlaku dan bagaimanakah
pengukuran elektrik dan
(2o/too)
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(d)
3- lpru 34s/41
Pendafluran sinar-X merupakan teknik yang serrngdipakai dalam industri simen. Terangkan maklumat
ya-ng didapati daripada carta pendafluran. Kenapa
industri ini perlu menggunakannya.
Kenapa hablur penganaliiis yang berlainan disediakan?
epakah perbezain iraklumat ylng didapati menggunakan
tetcnit< ini berbanding dengan teknik belauan serbuk?
( 3ol1oo)
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